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原則（principe de prédominance de la substance sur l’apparence），費用収益対


































































































































































































































































































個別財務諸表においては，株式交付費（frais d’augmentation de capital）は，
即時費用処理，資産計上（およびその後償却），株式払込剰余金（primes
１４２ 松山大学論集 第２２巻 第４号




















































 社債発行費（frais d’émission d’emprunt）および社債発行差額（primes de
remboursement et d’émission d’emprunt）の社債償還期間にわたる規則的償

















 一定の開発費（coûts de développement）の資産計上（およびその後償却）
（商法・規則第１２３条の１８６および第１２３条の１８７並びに PCG第３１１条の
３第２項）

















 物価変動会計（méthode du coût historique indexé）の適用（商法・法
第２３３条の２３第１号および同規則第２３３条の１０第１号）
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